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ABSTRAK 
Pada era modern seperti sekarang ini teknologi khususnya di bidang 
informasi berkembang dengan sangat pesat dan semakin canggih. Seperti halnya 
Pangkas Rambut Babe yang berada di Jalan Benda Permai Raya Blok B6 No. 9 
Pamulang, Tangerang Selatan yang ingin menciptakan layanan jasa yang dapat 
bersaing di era modern ini. Dengan demikian sistem yang ada pada saat ini dirasa 
belum memiliki sistem informasi secara mudah dan cepat. Untuk mengurangi 
kekurangan tersebut, Pangkas Rambut Babe memerlukan sebuah sistem yang 
dapat memudahkan pengelolaan data dan transaksi menjadi lebih cepat dan 
meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Metode yang digunakan dalam 
perancangan sistem informasi ini menggunakan waterfall, metode ini dapat 
digunakan untuk merancang dan menganalisis Perancangan Sistem Informasi 
Pengelolaan Data Dan Transaksi Berbasis Web Pada CV. Pangkas Rambut Babe. 
Hasil penelitian ini menunjukan sistem informasi pengelolaan data dan transaksi 
ini sebagai solusi bagi Pangkas Rambut Babe dalam mempermudah dan 
mempercepat proses pengelolaan data dan transaksi agar lebih efektif dan efisien. 
Kata Kunci: Pangkas Rambut, Waterfall, Pengelolaan Data dan Transaksi 
 
ABSTRACT 
 In the modern era, as now, technology, especially in the field of 
information, is developing very rapidly and is increasingly sophisticated. Just like 
Babe Haircut on Jalan Benda Permai Raya Blok B6 No. 9 Pamulang, Tangerang 
Selatan who wants to create services that can compete in this modern era. Thus 
the existing system is considered to have no information system easily and 
quickly. To reduce these shortcomings, Barbershop Babe requires a system that 
can facilitate data management and transactions faster and improve service to 
consumers. The method used in designing this information system uses a 
waterfall, this method can be used to design and analyze the Design of Data 
Management and Web-Based Transaction Information Systems at Babe Haircut. 
The results of this study show that the data and transaction management 
information system is a solution for Barbershop Babe in facilitating and 
accelerating the process of managing data and transactions to be more effective 
and efficient. 
Keywords: Barber, Waterfall, Data Management and Transactions 
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BAB I PENDAHULUAN 
Pada era modern seperti sekarang ini teknologi khususnya di bidang 
informasi berkembang dengan sangat pesat dan semakin canggih. Pentingnya 
sistem informasi menjadi lebih memudahkan dalam mencari info apa saja yang 
dibutuhkan baik dalam dunia kerja ataupun bisnis lainnya. Persaingan yang 
semakin padat saat ini menuntut untuk para pengusaha mampu memaksimalkan 
kinerja perusahaan agar dapat bersaing dalam pasar persaingan yang ada. 
Perusahaan harus mampu berusaha keras untuk mempelajari dan memahami 
kebutuhan dan keinginan pelanggannya agar dapat memberikan pelayanan yang 
memuaskan pelanggannya. 
Menurut Bapak Randi Rahman selaku pemilik, Pangkas Rambut Babe 
menjadi sebuah tempat penyedia layanan jasa yang bergerak dibidang jasa potong 
rambut dan perawatan rambut khusus pria. Harga yang ditawarkan bervariasi 
sehingga dapat terjangkau bagi semua kalangan, dengan terus berkembangnya 
teknologi tentunya diperlukan suatu pengelolaan data dan transaksi jasa layanan 
yang baik serta peningkatan sumber daya manusia agar dapat memberikan suatu 
sistem yang baru untuk meningkatkan pelayanan agar semakin berkembang. Pada 
sistem yang berjalan saat ini, Pangkas Rambut Babe masih menggunakan cara 
transaksi dengan pencatatan pesanan melalui buku besar, sehingga sangat rawan 
terhadap kesalahan atau human error seperti buku laporan hilang, rusak, 
kesalahan dalam mencatat, kesalahan dalam perhitungan, rekap laporan 
pendapatan yang lama, dan mengakibatkan penumpukan data saat membuat 
laporan bulanan, sehingga kurang efektif dan efisien bagi pemilik Pangkas 
Rambut tersebut. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
Perancangan adalah suatu proses pemilihan dan pemikiran yang 
menghubungkan fakta-fakta berdasarkan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan 
masa dating dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu 
yang diyakini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan merugikan 
bagaimana pencapaiannya. Perancangan adalah pemikiran rasional berdasarkan 
fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat (estimate) sebagai persiapan untuk 
melaksanakan tindakan-tindakan kemudian [1]. 
Sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau 
prosedur-prosedur atau bagian-bagian pengolahan yang mencari suatu tujuan 
bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan atau barang pada 
waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan energi atau barang [1]. 
Informasi dapat diartikan sebagai data yang telah di olah dan berguna bagi 
penggunanya. Definisi informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang 
lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Suatu informasi 
dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk 
mendapatkannya. Sedangkan dari tiga hal yaitu informasi harus akurat, tepat pada 
waktunya dan relevan [1]. 
Sistem informasi dapat diartikan sebagai sistem yang menghasilkan output 
berupa informasi yang berguna bagi tingkatan manajemen. Definisi sistem 
informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial 
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dan kegiatan strategi suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan 
laporan-laporan yang diperlukan [1]. 
 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Analisa sistem ini menjadi kegiatan menemukan atau mengidentifikasi 
masalah, mengevaluasi, membuat model serta membuat spesifikasi sistem dengan 
tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbaiki kekurangan dari sistem 
yang telah ada. 
 
3.2. Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
Berikut akan dijelaskan rancangan sistem yang akan dibangun meliputi, 
rancangan UML (Unified Modeling Language) yaitu: 
3.2.1. Use case diagram 
 Use Case Diagram adalah pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 
atau perangkat lunak yang akan dibuat serta menggambarkan interaksi antara use 
case dan actor dalam sistem tersebut. 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram Admin 
3.2.2. Sequence Diagram 
Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 
mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar 
objek. Oleh karena itu untuk menggambarkan sequence diagram maka harus diketahui 
objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode yang dimiliki 
kelas dan diinstansiasi menjadi objek itu. Membuat sequence diagram juga dibutuhkan 
untuk melihat sekenario yang ada pada use case. Berikut ini adalah sequence diagram 
sistem informasi pengelolaan data dan transaksi pangkas rambut yang diusulkan. 
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1. Sequence diagram login 
Gambar 3. 2Sequence Diagram login 
Keterangan : 
Dari sequence diagram login di atas dapat dijelaskan bahwa, admin 
melakukan pengimputan username dan password di halaman login, sistem 
mengecek data username dan password. Jika akses login berhasil maka akan 
masuk ke halaman admin, dan jika tidak berhasil maka akan kembali ke halaman 
login (menampilkan pesan error). 
 
3.2.3. Activity diagram 
Aliran kerja digambarkan dengan menggunakan activity diagram. 
Dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai proses dari cara kerja 
program, mulai dari titik awal, memulai kodisi yang mungkin terjadi, sampai pada 
titik akhir. Berikut activity diagram dari sistem informasi pengelolaan data dan 
transaksi yang diusulkan. 
a. Activity diagram login 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari login user 
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3.2.4. Perancangan Antarmuka 
a. Tampilan login 
Gambar 3. 4 Rancangan tampilan login 
 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Spesifikasi 
Dalam implementasi pendukung sistem aplikasi berbasis web pada 
Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Dan Transaksi Berbasis Web 
menggunakan PHP, MySQL dan Bootstrap, pada bab ini akan membahas 
mengenai spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Analisa perangkat keras dimaksud untuk mengetahui spesifikasi perangkat 
keras yang dapat digunakan untuk menjalankan sistem tersebut. Perangkat keras 
yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi pangkas rambut ini, yaitu: 
 
Tabel 4.1 Analisa Perangkat Keras 
No. Perangkat Keras Keterangan 
1. Processor Intel Dual-Core N3060 
2. Memory RAM 2 Giga byte 
3. Memory Harddisk 500 Giga byte 
4. Monitor 14 Inc 
5. Keyboard Standar 
6. Mouse Logitech 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Untuk aplikasi program beserta basis datanya adalah PHP dan MySQL. 
Berikut merupakan tabel analisa perangkat lunak, yaitu: 
 
Tabel 4.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 
No. Perangkat Lunak Keterangan 
1. Operating System Windows 10 atau sistem operasi lain yang 
setara atau lebih tinggi 
2. Bahasa Pemrograman PHP 
3. Basis Data MySQL 
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4.2 Implementasi Aplikasi 
a. Tampilan Form login 
Gambar 4. 1 Tampilan form login 
Hak akses login sepenuhnya dikendalikan oleh admin atau karyawan pangkas 
rambut, member tidak dapat mengakses untuk login, karena aplikasi ini hanya 
untuk pengelolaan data dan transaksi yang ada di Pangkas Rambut Babe. 
 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian kesimpulan yang didapatkan dari hasil sistem informasi 
pengelolaan data dan transaksi pada CV. Pangkas Rambut Babe antara lain: 
1. Sistem informasi pangkas rambut ini menjadi solusi bagi Pangkas Rambut Babe 
untuk pengelolaan data dan transaksi agar dapat meminimalisir terhadap 
kerusakan dan kehilangan dalam menyimpan data pelayanan. 
2. Sistem ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi Admin atau Petugas 
Pangkas Rambut Babe dalam membuat data laporan pendapatan. 
 
5.2 Saran 
Dari hasil perancangan sistem informasi pengelolaan data dan transaksi 
pada CV. Pangkas Rambut Babe, penulis menyadari bahwa masih banyak 
kekurangan dan kesalahan. Adapun saran untuk pengembangan sistem informasi 
pengelolaan data dan transaksi ini, diantaranya: 
1. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan data dan transaksi untuk skala 
yang lebih besar. 
2. Menambahkan fungsi atau menu pada sistem informasi pengelolaan data 
dan transaksi yang dapat memudahkan bagi penggunanya. 
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